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Türkçeye çevirdiği Jenvieve’den sonra neş­
rettiği risalelerin isimleri şunlardır : Âşıkane 
bir dram, Mesirei etfal, Cümeli hikemiyei ecne­
biye, Terkibi bend, İki refika, Saiy mecmuası, 
Paris esrarı, Güvercin mükâfatı, Mis Mari ya­
hut Mürebbiye, 13 numaralı araba vesaire.
Halil Edib Bey orta derecede bir şair olup 
manzumeleri Muallim Naci’nin devrine mensuptur,
HALİL ETHEM -  [ Doğuşu : 1861 ]
Tarih ve arkeoloji âlimi, müzecilik mütehassısı, 
son devir fikir hayatımızın pek mühim ve muh­
terem bir simasıdır. (437) inci sahifede yazılı
Halil Eıhem
Sadrâzam İbrahim Ethem Paşanın en küçük 
oğludur. 1861 Haziran 25 te Istanbulda doğdu. 
İlk ve rüştiye tahsilini îstanbulda gördükten 
sonra elçi olan babasile birlikte 1876 da Ber­
line gitmiş ve orada dört sene orta tahsil gör­
müştür. Kendisinin tarihe ve arkeoloji’ye pek 
heves ve merakı olmakla beraber babasının ıs­
rarı üzerine tabiiyat ve kimya tahsiline mecbur 
olmuştur. Yüksek tahsile lsviçrenin Zürih şeh­
rinde başlamıştı. Viyana politeknik mektebinde 
bu tahsile devam etmiş ve sonra yine İsv'ıçreye 
giderek Bern Üniversitesinde 1885 te tahsilini
bitirmiş ve felsefe doktorluğu diplomasını al­
mıştır. Bu tahsil yıllarında tarih ve arkeoloji 
derslerine de devam ederdi.
Istanbula dönünce askerî fabrikalar ve 
erkânıharbiye dairesi tercüme kalemine memur 
edildi. Sonra mülkiye, ticaret, Hendesei mülki­
ye ve Darüşşafakada muallimlik etti. 1892 de 
Müzeler umumî müdürü kardeşi Hamdi Beyin 
muavinliğine tayin edildi. Meşrutiyetten sonra 
1909 da İstanbul Şehremini oldu. Bu vazifede 
beş buçuk ay kaldıktan sonra bir daha hükü­
met memurluğunda bulunmamak üzere istifasını 
vermişti. Fakat bu aralık Hamdi Bey ölünce 
kendisine Müzeler müdürlüğü teklif edildi.O da 
kardeşinin bazı vasiyetlerini hatırlayarak bu 
vazifeyi kabul etti. 1 mart 1931 de ken­
di isteğile tekaüt oluncaya kadar bu vazifede 
kalmıştır. Aynı yılda Büyük Millet Meclisinin 
dördüncü intihap devresinde İstanbul meb’uslu- 
ğuna seçilmiştir
Halil Ethem müzeler müdürlüğünde kaldığı 
müddetçe Hamdi Beyin kurduğu bu müessese- 
deki terakkinin devamına ve İlmî maksatlarını 
temine ve yeniden bazı teşkilât meydana getir­
meğe çalıştı. Bu cümleden olmak üzere Cihan 
harbi esnasında eski eserleri tekrar tasnif ve 
tanzim ettirmiş ve eski güzel san’atlar mekte­
bi olan binada da Asurîler, Mısırlılar ve Hi- 
titler ve diğer şark milletlerinin ve medeni­
yetlerinin eserlerini tesbit ederek Eski Şark 
Müzesi adile mühim bir müze teşkil etmiştir. 
Halifeliğin kaldırılması üzerine Halil Beyin ida- 
desine verilen Topkapı Sarayını dahi hazine 
kethüdası merhum Refik ve başkâtip izzet Bey­
lerin muavenetlerde bir müze haline koyarak 
1924 te umuma açmıştı, işte bugün ( Topkapı 
Sarayı Müzesi )nde görülen eşsiz kolleksiyon- 
lar hele Drest Porselen müzesi müdürü Pro­
fesör Zimmermann’a ve Münih esliha müzesi 
müdürü doktor Stoiselin’e tanzim ettirdiği Çin 
porselenleri ve silâhlar kolleksiyonları ve bü­
yük hazine ile sair birçok köşkler ve daireler 
( Âsarı Atika müzesi) de dahil olduğu hcİde 
Istanbulun en ziyade görülmeğe değer yerlerin­
den olmuştur.
Bay Haldin İlmî faaliyetleri hemen bütün ta­
rih ve müzecilik sahalarındadır. Memleketimizin 
birçok yerlerinde yaptığı tetkik seyahatlerinin 
neticelerini Türk Tarih Encümeni mecmuasında
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birçok makalelerle neşretmiştir.
Başlı başına kitap olmak üzere müzenin 
Osmanlı meskûkâtı katalogu (yalnız birinci cil­
di çıkmıştır), İslâmî Kurşunların Katalogu, Si­
vas ve Divriki şehirlerinin İslâmî kitabeleri ki 
Fransızca olarak Mösyö Van Berchen ile Mısır­
da Kitabeler Corpus’ünde çıkmıştır.
(Lan-Poole) un İngilizce eserini genişleterek 
(Düveli İslâmiye) adile Türkçeye çevirmiştir. 
(Topkapı Sarayı) Türkçe ve Fransızca, ( Yedi- 
kule Hisarı) ve Camilerimiz ( Türkçe ve Fran­
sızca) gibi bazı eserleri ve bir hayli gazete 
makaleleri vardır. Halil Beyin İlmî neşriyatını, 
arkeoloji’ye ve müzeciliğe olan hizmetlerini 
takdir ederek İstanbul Üniversitesi kendisine 
fahrî arkeoloji profesörlüğü unvanını ver­
diği gibi Laypzig ve Bal Üniversiteleri fahrî 
felsefe doktorluk unvanları ve daha birçok 
İlmî enstitüler de fahrî âzalıklarını vermişlerdir.
Muhtelif tarihlerde Moskova, Münih, Pa­
ris, Roma ve Berlinde toplanan arkeoloji ve 
güzel san’atlar kongrelerinde Türkiye hükümeti 
tarafından murahhas olarak bulunmuştur.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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